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Авторське резюме
Глибокого переосмислення і ретельної розробки потребує генеральний план роз-
витку державного управління у сфері зовнішньоекономічних процесів – стратегія 
формування та реалізації зовнішньоекономічної політики України. Сформований в 
умовах політичної і економічної кризи, він залишається не націленим на забезпечен-
ня якісних перетворень – інноваційного розвитку, активізації інвестування націо-
нального бізнесу, вирівнювання асиметрії зовнішньоторговельного балансу, оптимі-
зації структури імпорту, підвищення конкурентоздатності українських товарів тощо. 
Потрібні суттєві зміни в державних механізмах регулювання трансформаційних про-
цесів, їхнє системне оновлення, осмислений перехід до такої моделі ринкових транс-
формацій, де саморегулювання поєднується з ефективним державним управлінням.
Мета статті полягає у вивченні стратегічних засад формування зовнішньоеконо-
мічної політики держави, визначенні напрямів формування зовнішньоекономічної 
стратегії України та шляхів підвищення її ефективності.
Сьогодні в Україні потребують логічнопослідовного застосування основні моделі 
стратегії формування і реалізації зовнішньоекономічної політики: стратегія протек-
ціонізму, стратегія конкурентоспроможності і зовнішньоекономічна інтеграційна 
стратегія. Масштабність та розпорошеність завдань не дозволяє їх виконати в повно-
му обсязі. Для цілеспрямованого й ефективного державного впливу на економіку кра-
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Постановка  проблеми. Глибоко-
го переосмислення і ретельної розроб-
ки потребує генеральний план розвитку 
державного управління у сфері зовніш-
ньоекономічних процесів – стратегія 
формування та реалізації зовнішньоеко-
номічної політики України. Сформова-
ний в умовах політичної і економічної 
кризи, він залишається не націленим на 
забезпечення якісних перетворень – ін-
новаційного розвитку, активізації інвес-
тування національного бізнесу, вирівню-
вання асиметрії зовнішньоторговельного 
балансу, оптимізації структури імпорту, 
підвищення конкурентоздатності укра-
їнських товарів тощо. Потрібні суттєві 
зміни в державних механізмах регулю-
вання трансформаційних процесів, їхнє 
системне оновлення, осмислений пере-
хід до такої моделі ринкових трансфор-
мацій, де саморегулювання поєднується 
з ефективним державним управлінням.
Аналіз досліджень і публікацій. До-
слідженню теоретичних і прикладних 
проблем формування стратегій роз-
витку України, стратегічного управ-
ління, окремих аспектів стратегічно-
го планування у сфері національної 
безпеки присвячені праці О.С.Власюка, 
А.І.Семенченка, Г.П.Ситника та ін-
ших науковців. Безпосередньо меха-
нізми державного управління зовніш-
ньоекономічними процесами вивчали 
такі науковці, як Л.М.Івашова (щодо 
державного управління зовнішньо-
торговельними відносинами в умо-
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їни пропонуємо будувати стратегію зовнішньоекономічної політики на принципах 
системності, цілісності, комплексності, субординації, спадкоємності, динамічності, 
системотвірних відносин.
Ключові слова: державне регулювання, зовнішньоекономічна політика, страте-
гія, принципи.
Abstract
Deep rethinking and thorough elaboration require a general plan for the development 
of the state management in the sphere of foreign economic processes -  strategy forma-
tion and implementation of foreign economic  policy of Ukraine. Formed in conditions 
of political and economic crisis, it is not aimed at providing qualitative change - innova-
tion development, enhance national business investment, measuring asymmetry foreign 
trade balance, optimize the structure of imports, increasing competitiveness of Ukrain-
ian goods and so on. Significant changes need in government regulation mechanisms of 
transformation processes, their system updates, meaningful transition to a model of a 
market transformations, which combined with effective self-governance.
The purpose of the article is to explore the strategic principles of foreign economic 
policy formation, identifying directions Ukraine’s foreign economic strategy formation 
and ways to improve its effectiveness.
Today in Ukraine needs logically consistent application of the basic model of strat-
egy formation and implementation of foreign economic policy: strategy of protectionism, 
strategy of competitiveness and foreign economic trade integration strategy. The scale 
and fragmentation tasks are preventing  their full implementation. For a targeted and 
effective state influence on the economy suggest to build a strategy of foreign econom-
ic policy on the principles of consistency, integrity, comprehensiveness, subordination, 
continuity, dynamism, system-creating relations.
Keywords: state regulation, foreign economic policy, strategy, principles.
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вах розвитку інтеграційних процесів в 
Україні); А.В.Мерзляк (стосовно дер-
жавного управління іноземними ін-
вестиціями); Д.В.Приймаченко (щодо 
вдосконалення інституційного забезпе-
чення у сфері реалізації митної політи-
ки держави); Н.В.Грицяк, О.К.Скаленко 
(стосовно вивчення особливостей дер-
жавного управління в умовах розвитку 
інформаційного суспільства) та багато 
інших. Вагомим внеском у досліджен-
ня міжнародних економічних відносин 
в історичному контексті, ключових ас-
пектів трансформації форм і методів 
державного регулювання ЗЕД, проблем 
розвитку митної справи та митної по-
літики у системі економічної політи-
ки України є праці Д.В.Архірейського, 
І.Г.Бережнюка, В.Г.Драганова, К.М.Ко-
лес никова, О.О.Дяч ка, Н.В.Кри ло-
вої, О.В.Морозова, В.П.Науменка, 
С.М.Шу ляка, П.В.Пашка, В.А.Рус-
скова, А.С.Філіпенка, В.В.Ченцова, 
П.І.Юхименка та ін. Хоча цінність на-
укових розробок указаних вчених для 
розвитку сучасної науки не підлягає 
сумніву, на сьогодні існує низка проблем 
у теорії і практиці державного стратегіч-
ного управління у сфері ЗЕД, які необ-
хідно розв’язати. Зокрема, це проблеми, 
пов’язані з розробкою концепції ЗЕП 
України та стратегії її реалізації. Тому 
актуальним є поглиб лене дослідження 
стратегічних імператив формування зо-
внішньоекономічної політики України.
Мета дослідження полягає у вивчен-
ні стратегічних засад формування ЗЕП 
держави, визначенні напрямів форму-
вання зовнішньоекономічної стратегії 
України та шляхів підвищення її ефек-
тивності.
Виклад основного матеріалу. Оче-
видно, що в умовах активізації проце-
сів глобальних трансформацій державі 
необхідно взяти під особливий контроль 
вплив зовнішньоекономічних факторів 
світової економіки на економічні про-
цеси в країні та сформувати стратегію 
зов нішньоекономічної політики [2; 6; 7], 
яка сприятиме створенню умов для ви-
ходу нашої країни на траєкторію швид-
кого та сталого зростання.
Глобалізація, загальна інформати-
зація і, як наслідок, активізація міжна-
родної взаємодії суб’єктів господарюван-
ня зумовлюють необхідність швидкого 
усвідомлення та чіткого розуміння дер-
жавними органами управління динаміч-
них змін в економічних системах, роз-
виток і взаємодію їх складових. Успіхи 
економічного розвитку багато в чому за-
лежать від урахування існуючих законо-
мірностей, правильного прогнозування, 
планування і регулювання.
Різні економічні теорії по різному 
пояснюють і оцінюють ступінь впливу 
економічних факторів на розвиток на-
ціональної економіки [1; 3; 5]. Учені 
сперечаються з приводу ролі факторів 
виробництва в економічному розвитку 
країни, але, все ж, однією з найбільш 
значних і спірних проблем, що стоять 
перед макроекономікою як наукою з 
моменту її зародження, є роль держави 
в регулюванні функціонування еконо-
міки. Провідні вчені світу [1, с. 12–13] 
підтвердили науково обґрунтований вис-
новок про те, що тенденції сучасного 
економічного і промислового розвитку 
мають перспективи переходу до моделі 
стійкого розвитку. Факторами довго-
тривалого економічного зростання нази-
ваються наступні: зростання доходів на 
душу населення, збільшення рівня спо-
живання, зниження бідності при змен-
шенні навантаження на навколишнє се-
редовище. Саме ці фактори мають стати 
індикаторами оцінки ефективності меха-
нізмів державного управління.
За роки незалежності в Україні було 
розроблено чимало стратегій і програм. 
До цієї роботи залучалися найкращі на-
уковці й фахівці урядових і неурядових 
аналітичних центрів та інституцій. Але, 
незважаючи на одноголосне визначен-
ня напрямів виходу України на шлях 
сталого економічного зростання, успіш-
ність реалізації цих стратегій і програм 
виявлялася недостатньою. Зазвичай 
здійснювалися тільки окремі елемен-
ти програм, до того ж, у дещо змінено-
му вигляді. Видається, що державному 
управлінню піддаються лише обмеже-
ні напрями зовнішньоекономічної ді-
яльності. Всі інші - «виживають хто як 
може». Отже, на часі постала потреба у 
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вивченні стратегічних засад формування 
зовнішньоекономічної політики держа-
ви, визначенні напрямів удосконалення 
зовнішньоекономічної стратегії та шля-
хів підвищення ефективності державно-
го регулювання у сфері зовнішньоеконо-
мічної діяльності.
Необхідність у державному регулю-
ванні економіки з’являється тоді, коли 
можливості ринкового механізму є не-
достатніми для підтримки економічно-
го розвитку. Як економічний регулятор 
ринковий механізм базується на законах 
вартості, попиту та пропозиції. Однак 
цей механізм руйнується при порушен-
ні умов здорової конкуренції, і держава 
несе відповідальність за формування і 
підтримку конкурентного середовища. 
Тобто державне регулювання є важли-
вим доповненням до ринкового механіз-
му.
Витіснення з українського ринку на-
ціональних виробників, низька конку-
рентоспроможність українських товарів 
на світових ринках, нездатність підпри-
ємств до ведення самостійних відтво-
рювальних процесів, трудова міграція 
найбільш активної і сильної частини 
кадрового ресурсу, хронічний дефіцит 
державного бюджету й неможливість 
повноцінного фінансування програм роз-
витку – оцінка дії існуючих механізмів 
державного регулювання.
За таких обставин шлях до створен-
ня стабільних передумов для реаліза-
ції дієздатної державної зовнішньоеко-
номічної політики України пролягає 
у відновленні спроможності суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності до ве-
дення самостійної легальної прибутко-
вої діяльності, стратегічного плануван-
ня власного розвитку. Економічна та 
зовнішньоекономічна політика держави 
повинна бути спрямована насамперед на 
створення умов для зростання доходів 
українських підприємств та населення 
України, полегшення доступу на світові 
ринки та збільшення присутності укра-
їнських товарів на українському ринку, 
але не за рахунок споживачів товарів, а 
через розвиток добросовісної конкурен-
ції, сприяння підвищенню конкуренто-
спроможності вітчизняних виробників. 
При цьому головною функцією держав-
ної стратегії залишається знаходження 
компромісу між інтересами економічних 
суб’єктів i пріоритетами, завданнями та 
напрямами соціально-економічної стра-
тегії держави [8]. Тому державна страте-
гія повинна будуватися з максимальним 
урахуванням сукупності корпоративних 
інтересів різного рівня. 
Оскільки в Україні дотепер не 
розроб лено дієздатної концепції форму-
вання зовнішньоекономічної політики, 
спрямованої на сприяння соціально-еко-
номічному розвитку, а позитивні тенден-
ції мають скоріше спонтанний, залеж-
ний здебільшого від зовнішніх чинників 
характер, – вкрай важливим є форму-
вання унікальної за своєю сутністю 
концепції, яка має стати визначальним 
стрижнем, необхідним кожній незалеж-
ній державі, на основі якого будуються 
стратегія і тактика розвитку. Такі під-
ходи мають визначати реальні орієнти-
ри та пріоритети розвитку національно-
го суспільства з урахуванням складних 
цивілізаційних змін, що відбуваються у 
світі. Їх розробка вимагає якісно нових 
підходів до інституційного, інформацій-
но-аналітичного і наукового забезпечен-
ня, концентрації та ефективного вико-
ристання наявних інтелектуальних сил.
Отже, сучасна концепція формуван-
ня зовнішньоекономічної політики має 
ґрунтуватися на таких основних прин-
ципах:
– принцип системності – передба-
чає формування зовнішньоекономічної 
політики на основі узгодження її цілей 
і завдань, механізмів, інструментів і 
методів їх реалізації; функціонально-
структурної побудови, визначення і вра-
хування властивостей і характеристик 
підсистем, компонентів, комплексів за-
безпечення у системі формування й реа-
лізації зовнішньоекономічної політики, 
їх взаємозв’язку і взаємообумовленості. 
Цей принцип базується на використан-
ні зовнішньоекономічної системи як єд-
ності взаємопов’язаних елементів, які 
спільно діють для досягнення єдиної 
мети;
– принцип цілісності – потребує 
розглядати систему як єдиний об’єкт, 
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як цілісне явище, якість якого не зво-
диться до властивості будь-якої з окре-
мих частин, які утворюють її. Ціліс-
ність зовнішньоекономічної політики як 
об’єкта виявляється у збалансованому 
узагальненні явищ та процесів. Прин-
цип цілісності дає змогу розв’язувати 
глобальні завдання. Цілісність зовніш-
ньоекономічної політики із системного 
погляду виявляється в комплексному 
використанні всіх потенціалів економіч-
ної політики;
– принцип комплексності – перед-
бачає всебічне врахування причинних 
взаємозалежностей, комплексну оцін-
ку вхідних параметрів функціональ-
но-структурної побудови, їх зміну та 
розвиток на досліджуваному об’єкті у 
просторі і часі, за кількісними й якісни-
ми ознаками, визначає вихідні (резуль-
тативні) параметри цього процесу;
– принцип субординації – потре-
бує побудови ієрархії елементів та від-
носин за чітко визначеними критеріями 
(вирішення поставленого стратегічного 
завдання, виконання визначеної функ-
ції, розподіл повноважень і відповідаль-
ності від визначення завдання до його 
практичної реалізації на місцях, адек-
ватність тощо). У процесі державного 
регулювання зовнішньоекономічна по-
літика розглядається як багаторівнева 
(ВР, КМУ, облдержадміністрація і т. ін.) 
і багатогранна (зовнішньоекономічна ді-
яльність, митна справа, податкова спра-
ва і т. ін.);
– принцип спадкоємності – перед-
бачає послідовне застосування стратегій 
протекціонізму, конкурентоспромож-
ності і інтеграційної, причому кожна 
попередня стратегія формує правові, 
економічні, інституціональні основи для 
застосування наступної. Інтеграційний 
вектор і рівень міжнародного співро-
бітництва визначатиметься рівнем роз-
витку товарного ринку, сформованим 
у ході реалізації попередніх стратегій. 
Цей принцип демонструє наслідування, 
поступальну побудову вертикальних та 
горизонтальних зв’язків між усіма ета-
пами і рівнями державного управління, 
стимулює процеси розвитку та віднов-
лення діяльності, робить процес держав-
ного управління прогнозованим й перед-
бачуваним та, як наслідок, керованим;
– принцип динамічності – встанов-
лює, що до всіх зовнішньоекономічних 
процесів, які відбуваються в Україні, 
необхідно диференційовано застосувати 
мобільний інструментарій, що надасть 
змогу швидко й легітимно реагувати на 
зміни геополітичного простору, рефлек-
торно коригуючи комбінацію стратегій у 
напряму підвищення ефективності про-
цесу управління. Принцип передбачає 
прогнозування ймовірного стану про-
цесів і явищ у майбутньому та розробку 
продиктованих часом заходів державно-
го регулювання на випередження; 
– принцип системотвірних від-
носин – потребує визначення саме тих 
зв’язків між складовими частинами зов-
нішньоекономічної політики й еконо-
мічної політики країни, які забезпечу-
ють її цілісність, існування та розвиток. 
У цьому аспекті цілісність зовнішньо-
економічної політики як системи за-
безпечується включенням у розгляд не 
лише експортоорієнтованих або імпор-
тозаміщуючих виробництв, а й поста-
чальників сировини й комплектуючих 
матеріалів, фінансову, сервісну, логіс-
тичну й іншу інфраструктуру, наявність 
правового, методичного, інформаційного 
й іншого забезпечення у підтриманні й 
подальшому розвитку основоположних 
зв’язків.
Саме дотримання цих принципів у 
формуванні Концепції дозволяє побуду-
вати ефективну стратегію її реалізації.
Слід зауважити, що сьогодні в Укра-
їні потребують логічно-послідовного 
застосування основні моделі стратегії 
формування і реалізації зовнішньоеко-
номічної політики: стратегія протекці-
онізму, основним завданням якої є за-
хист національного виробництва з метою 
якнайскорішого підйому імпортозамін-
них виробництв; стратегія конкуренто-
спроможності, основним завданням якої 
є посилення позицій національних ви-
робників на внутрішньому ринку і роз-
виток потенційних можливостей виходу 
на зовнішні ринки; і зовнішньоеконо-
мічна інтеграційна стратегія, основним 
завданням якої є якнайповніше вико-
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ристання переваг процесу глобаліза-
ції та використання світових ресурсів і 
ринків для економічного розвитку дер-
жави і зростання добробуту населення 
країни. Масштабність та розпорошеність 
завдань не дозволяє їх виконати. Для 
більш цілеспрямованого й ефективного 
державного впливу на економіку країни 
ми пропонуємо застосовувати комбіна-
цію зазначених стратегій до формування 
товарних ринків.
Незважаючи на складність полі-
тичної і економічної ситуації Україна 
твердо стоїть на позиціях європейської 
інтеграції. Імперативна необхідність 
участі України в міжнародних еконо-
мічних процесах контрастує з впливом 
нерозв’язаних проблем всередині кра-
їни. Це накладає відбиток на конфігу-
рацію зовнішньополітичних процесів в 
Україні, дискусію щодо векторів зовніш-
ньоекономічного співробітництва, транс-
формацію внутрішньої політики Украї-
ни з урахуванням викликів зовнішнього 
середовища [4, с. 10]. Така ситуація 
вимагає диференціації засобів ведення 
зовнішньоекономічної політики, пере-
гляду традиційних інструментів дер-
жавного регулювання, що виявляються 
малоефективними у порівнянні з інстру-
ментами, що застосовуються провідни-
ми світовими економіко-політичними 
цент рами. Внаслідок цього виникає не-
обхідність у синтезі різноспрямованих 
і різнорівневих засобів, конструкцій та 
механізмів у рамках цілісної інтеграль-
ної стратегічно орієнтованої концепції. 
Висновки. Зовнішньоекономічна по-
літика України на сьогодні має формува-
тися на позиціях цілісності, економічної 
доцільності, адаптивності, доповнюва-
тись та підкріплюватись реальними ре-
зультатами соціально-економічного 
роз вит ку, а зовнішньоекономічна лібе-
ралізація має бути здійснена відповідно 
до стратегічних планів та за наявності 
необхідних економічних умов. 
Вдосконалення механізмів держав-
ного регулювання у сфері зовнішньоеко-
номічної діяльності необхідно здійсни-
ти шляхом розробки та впровадження 
стратегії розвитку конкурентоздатності 
підприємств, яка є основною складо-
вою комплексної стратегії стимулюван-
ня розвитку підприємств за рахунок 
поступової трансформації механізмів 
державного регулювання зовнішньое-
кономічної діяльності. При цьому слід 
зазначити, що запропоновані підходи 
повинні бути складовою частиною більш 
загальної концепції (стратегії) розвитку 
зовнішньоекономічної політики в рам-
ках розвитку економічної системи кра-
їни. Основною рисою даної стратегії є 
формування зваженого державного під-
ходу до застосування митно-тарифних 
та нетарифних механізмів регулювання 
товарних ринків, посилення стимулю-
ючої функції держави, направленої на 
розвиток підприємств у визначеному 
стратегічними цілями напряму, та забез-
печенні системи державного управлін-
ня спеціальним механізмом визначення 
перспективних напрямів державної зо-
внішньоекономічної політики, регулю-
вання зовнішньоекономічних процесів 
за допомогою митно-тарифних та нета-
рифних механізмів, контролю за станом 
ключових показників та відповідності 
цілям норм законодавства, інформацій-
ної підтримки процесу прийняття регу-
ляторних рішень.
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